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Pesatnya perkembangan teknologi informasi dapat memudahkan pengguna dalam 
mendapatkan dan menyebarkan informasi. Informasi yang di dapatkan dapat bermanfaat dalam 
pengambilan keputusan, e-Market place bisa dijadikan sebagai alat bagi pengguna untuk mendapatkan 
informasi mengenai produk atau layanan yang akan di cari. Di dalam sebuah e-market place untuk 
penyewaan perlengkapan pernikahan jika banyak vendor yang memasarkan produknya maka akan 
banyak produk yang ditawarkan kepada pelanggan, banyaknya produk bisa menguntungkan pelanggan 
karena pelanggan akan ditawarkan pilihan-pilhan produk namun disisi lain juga dapat menyebabkan 
sulitnya pencarian informasi mengenai produk yang sesuai dengan profil pelanggan. Content based 
recomendation  merupakan sistem rekomendasi yang dapat memberikan pilihan produk yang sesuai 
dengan profil pelanggan, yang jika diterapkan dalam sebuah e-market place maka dapat memudahkan 
pelanggan dalam mencari informasi yang sesuai dengan profil dari pengguna 
Dalam Tugas Akhir ini penulis melakukan perancangan aplikasi e-marketplace penyewaan 
perlengkapan pernikahan dengan menggunakan metode pembangunan sistem SSADM (Structure 
System Analysis and Design Method), metode content based recommendation untuk 
merekomendasikan produk vendor kepada pelanggan dan algoritma naive bayes untuk memfilter 
komponen produk yang akan di rekomendasikan kepada pelanggan. 
Penelitian ini menghasilkan rancangan aplikasi e-market place yang dapat merekomendasikan 
produk kepada pelanggan berdasarkan profil pelanggan sehingga pelanggan dapat mudah menemukan 
informasi produk yang dibutuhkan. 
Kata Kunci : teknologi informasi, kualitas, produk, layanan, rekomendasi, informasi, Content based 
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BAB 1  
PENDAHULUAN 
Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang , identifikasi masalah,  tujuan tugas akhir,  
lingkup tugas akhir, metodologi penyelesaian tugas akhir dan sistematika penulisan tugas akhir. 
1.1 Latar Belakang 
Pesatnya perkembangan teknologi informasi dapat memudahkan pengguna dalam 
mendapatkan dan menyebarkan informasi. Informasi yang di dapatkan dapat bermanfaat dalam 
pengambilan keputusan, e-Market place bisa dijadikan sebagai alat bagi pengguna untuk mendapatkan 
informasi mengenai produk atau layanan yang akan di cari. Menurut Turban dalam buku yang 
berjudul Electronic Commerce: A Managerial and Social Networks Perspective, E- market place 
merupakan pasar virtual yang menghubungkan antara penjual produk atau jasa dangan pembeli secara 
online menggunakan media elektronik. E- market place dibuat memiliki beberapa fasilitas yang dapat 
mempermudah pencarian informasi tentang produk yang ditawarkan (offer to buy), dicari (offer to sell) 
dan produk yang dilelang sehingga dapat mempermudah user dalam melakukan pencarian 
informasi.[TUR12]. Dengan sistem informasi E-market place para vendor pernikahan dapat 
memasarkan produknya dan para pelanggan dapat melihat informasi secara langsung mengenai vendor 
yang dibutuhkan.  
Di dalam sebuah e-market place untuk penyewaan perlengkapan pernikahan jika banyak 
vendor yang memasarkan produknya maka akan banyak produk yang ditawarkan kepada pelanggan, 
banyaknya produk bisa menguntungkan pelanggan karena pelanggan akan ditawarkan pilihan-pilhan 
produk namun disisi lain juga dapat menyebabkan sulitnya pencarian informasi mengenai produk yang 
sesuai dengan profil pelanggan.  
Content based recomendation merupakan sistem rekomendasi yang dapat memberikan pilihan 
produk yang sesuai dengan profil pelanggan, yang jika diterapkan dalam sebuah e-market place maka 
dapat memudahkan pelanggan dalam mencari informasi yang sesuai dengan profil dari pengguna.  
Dalam menerapkan contet based recomendation ke dalam sebuah e-market place penyewaan 
perlengkapan pernikahan, penulis mengamati sanggar rias pengantin hesti wedding untuk mengetahui 
prosedur dalam melakukan penyewaan perlengkapan pernikahan. Hesti wedding bekerjasama dengan 
vendor lain untuk memberikan layanan kepada pelanggan, hesti wedding bisa di katakan sebagai 
market place atau tempat untuk memasarkan produk dari vendor pernikahan. 
1.2 Identifkasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka permasalahan yang 
dimunculkan pada tugas akhir ini  





2. Bagaimana penerapan metode content based recommendation untuk merekomendasikan 
produk yang sesuai dengan profil pelanggan.  
1.3 Tujuan Tugas Akhir 
Berdasarkan identifikasi masalah yang telah di paparkan sebelumnya, tujuan yang ingin 
dicapai pada  tugas akhir ini adalah menghasilkan model rancangan  sistem informasi e- market  place 
yang dapat merekomendasikan alternatif-alternatif vendor pernikahan yang sesuai dengan profil 
pelanggan. 
1.4 Lingkup Tugas Akhir 
Dari permasalahan yang timbul maka penulis membatasi permasalahan yaitu  
1. Produk  yang di amati diantaranya vendor make up, kostum, dekorasi, fotografer, videografer, 
hiburan, paket pernikahan dan tempat pernikahan. 
2. Metode untuk merekomendasikan produk perlengkapan pernikahan menggunakan metode 
content based recommendation. 
3. Algoritma untuk mefilter komponen menggunakan algoritma naïve bayes 
1.5 Metodologi Penyelesaian Tugas Akhir  
Untuk mendapatkan data, pembahasan dan bahan yang diperlukan sebagai masalah penelitian, 
penulis melakukan beberapa metode di perlihatkan pada Gambar 1.1 . 
 
Gambar 1. 1 Metodelogi Penyelesaian Tugas Akhir 
1.5.1 Langkah-langkah Pengerjaan Tugas Akhir 
Langkah-langkah dalam pengerjaan tugas akhir adalah  sebagai berikut: 
1. Wawancara  
Wawancara merupakan kegiatan pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab 
secara langsung terhadap narasumber untuk mendapatkan informasi. 
2. Studi literatur 
Studi literatur berisi uraian tentang teori, temuan dari penelitian lain yang diperoleh dari 





literatur diarahkan untuk menyusun kerangka pemikiran yang jelas sebagai pemecahan 
masalah. 
3. Perumusan masalah 
Melakukan identifikasi masalah terhadap objek penelitian dan menentukan solusi dari 
permasalahan tersebut. 
4. Analisis dan perancangan  
 Analisis meliputi kegiatan penentuan kebutuhan dari sistem informasi e- market place 
produk dan layanan vendor pernikahan. Perancangan yang dilakukan meliputi pemodelan 
rancangan sistem informasi e- market place untuk penyewaan perlengkapan pernikahan. 
1.6 Sistematika Penulisan  
Penulisan tugas akhir ini meliputi beberapa bab, antara lain :  
1. Bab 1 Pendahuluan 
Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, identifikasi masalah,  tujuan tugas 
akhir, lingkup tugas akhir, metodologi penyelesaian tugas akhir, dan sistematika penulisan 
tugas akhir. 
2. Bab 2 Landasan Teori 
Pada BAB  ini membahas mengenai studi literatur dari tugas akhir sebagai acuan pustaka 
untuk melaksanakan penelitian serta penulisan tugas akhir ini.  
3. Bab 3 Skema Penelitian 
Bab ini menjelaskan tentang rancangan penelitian, dan uraian tahap analisis. Tahap analisis 
terdiri dari peta analisis dan penjelasannya, berguna untuk memahami analisis masalah dan 
relevansi solusi, analisis penggunaan konsep atau teori dan mengetahui kebutuhan data. 
4. Bab 4 Analisis dan Perancangan 
Pada bab ini menjelaskan tahapan- tahapan analisis diantaranya analisis sistem yag sedang 
berjalan, analisis konsep market place, analisis metode content based recommendation dan 
analisis kebutuhan sistem informasi e-market place. Hasil Analisis kebututuhan sistem 
informasi market place penyewaan perlengkapan pernikahan di gunakan sebagai landasan 
dalam melakukan perancangan sistem informasi e-market place penyewaan perlengkapan 
pernikahan 
5. Bab 5 Kesimpulan, Saran Dan Rekomendasi 
Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan , saran dan  rekomendasi penelitian tugas akhir 
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